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Peringkat obligasi merupakan peringkat yang diberikan oleh 
suatu lembaga pemeringkat obligasi perihal kemampuan perusahaan 
penerbit obligasi dalam melakukan kewajiban pembayarannya. 
Peringkat obligasi mencoba untuk mengukur default risk yaitu 
peluang ketidakmampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban 
keuangannya. Default tersebut dapat merugikan investor obligasi 
sehingga tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis prediksi 
growth, size, likuiditas, leverage, profitabilitas, secure, sinking fund, 
maturity, dan reputasi auditor terhadap peringkat obligasi pada 
perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2009-2011.  
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis 
data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan 
tahunan dan harga pasar saham pada tahun 2009-2011 yang 
diperoleh dari ICMD berupa data sekunder dan data kualitatif berupa 
peringkat obligasi oleh PT. Pefindo yang diperoleh dari website PT. 
Pefindo berupa data sekunder. Metode pengumpulan data adalah 
dokumentasi. Objek penelitian adalah perusahaan non keuangan 
yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Sampel sebanyak 74 obligasi 
perusahaan yang mendapatkan peringkat dari PT. Pefindo. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth, size, leverage, 
secure, maturity dan reputasi auditor terbukti signifikan dapat 
memprediksi peringkat obligasi, sedangkan likuiditas, profitabilitas, 
dan sinking fund, terbukti tidak signifikan dapat memprediksi 
peringkat obligasi. Jadi, investor diharapkan untuk 
mempertimbangkan faktor growth, size, leverage, secure, maturity 
dan reputasi auditor dalam pengambilan keputusan pada investasi 
obligasi. 
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Bond ratings are rating that given by a bond rating agencies 
concerning the ability of issuer in performing their payment 
obligation. Bond ratings attempts to measure default risk, which is a 
condition where the issuer probably will not be able to pay their 
payment obligation. Investors can be impaired by this default, so, the 
purpose of research is to test and analyze the predictions of growth, 
size, liquidity, leverage, profitability, secure, sinking fund, maturity, 
and auditor's reputation to bond ratings on non financial and 
securities sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
2009-2011. 
Research design is quantitative by hypothesis. The kind of 
data that used in this study are quantitative such as annual 
reportand price stock during 2009-2011 in ICMD which are 
secondary data and qualitative such as bond ratings in website of 
Pefindo co. Object of this research is all bonds of non financial and 
securities sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange 
2009-2011. The sample is a documentation of  74 bond’s company 
ratings are given by Pefindo co.. The data analysis technique used is 
logistic regression analysis.  
The results showed that growth, size, leverage, secure, 
maturity and auditor's reputation can predict significantly the bond 
ratings, while the liquidity, profitability, and sinking fund can not 
predict significantly the bond ratings. So, investors are expected to 
consider growth, size, leverage, secure, maturity and auditor's 
reputation in decision making on investment bonds. 
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